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発音するので、23年ころからTHE TOKIO MARINE INSURANCE CO．




記はTHE TOKYO MARINE INSURANCE CO，LIMITED、ローマ字表記は
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1 日本政策金融公庫 ニッポン JAPAN
2 日本無線 ニホン JAPAN
3 日本風力開発 ニホン JAPAN
4 日本電子材料 ニホン JAPAN
5 日本抵抗器製作所 ニホン JAPAN
6 日本通信 ニホン JAPAN
7 日本超低温 ニホン JAPAN
8 日本綜合地所 ニホン JAPAN
9 日本相互証券 ニホン JAPAN
10 日本石油輸送 ニホン JAPAN
11 日本製鋼所 ニホン JAPAN
12 日本植物運輸 ニホン JAPAN
13 日本証券代行 ニホン JAPAN
14 日本証券金融 ニホン JAPAN
15 日本出版貿易 ニホン JAPAN
16 日本紙パルプ商事 ニホン JAPAN
17 日本国土開発 ニホン JAPAN
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18 日本航空電子工業 ニホン JAPAN
19 日本原子力発電 ニホン JAPAN
20 日本金銭機械 ニホン JAPAN
21 日本基礎技術 ニホン JAPAN
22 日本駐車場開発 ニホン NIPPON
23 日本テレビホールディングス ニホン NIPPON
24 日本端子 ニホン NIPPON
25 日本生命保険 ニホン NIPPON
26 日本伸銅 ニホン NIPPON
27 日本上下水道設計 ニホン NIPPON
28 日本商業開発 ニホン NIPPON
29 日本工営 ニホン NIPPON
30 日本空調サービス ニホン NIPPON
31 日本管財 ニホン NIPPON
32 日本レヂボン ニホン NIPPON
33 日本和装ホールディングス ニホン NIHON
34 日本農薬 ニホン NIHON
35 日本特殊塗料 ニホン NIHON
36 日本電線工業 ニホン NIHON
37 日本点眼薬研究所 ニホン NIHON
38 日本調剤 ニホン NIHON
39 日本製罐 ニホン NIHON
40 日本製薬 ニホン NIHON
41 日本製麻 ニホン NIHON
42 日本精密 ニホン NIHON
43 日本精鉱 ニホン NIHON
44 日本盛 ニホン NIHON
45 日本食品化工 ニホン NIHON
46 日本食研 ニホン NIHON
47 日本産業ホールディングズ ニホン NIHON
48 日本山村硝子 ニホン NIHON
49 日本光電工業 ニホン NIHON
50 日本研紙 ニホン NIHON
51 日本建鐵 ニホン NIHON
52 日本興業 ニホン NIHON
53 日本化学産業 ニホン NIHON
54 日本電波工業 ニホン NIHON
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55 日本ハム ニッポン NIPPON
56 日本坩堝 ニッポン NIPPON
57 日本郵便 ニッポン NIPPON
58 日本冶金工業 ニッポン NIPPON
59 日本配合飼料 ニッポン NIPPON
60 日本道路 ニッポン NIPPON
61 日本土建 ニッポン NIPPON
62 日本電通 ニッポン NIPPON
63 日本電設工業 ニッポン NIPPON
64 日本電信電話 ニッポン NIPPON
65 日本電気硝子 ニッポン NIPPON
66 日本電気（NEC） ニッポン NIPPON
67 日本甜菜製糖 ニッポン NIPPON
68 日本通運 ニッポン NIPPON
69 日本臓器製薬 ニッポン NIPPON
70 日本精蝋 ニッポン NIPPON
71 日本精線 ニッポン NIPPON
72 日本精機 ニッポン NIPPON
73 日本精化 ニッポン NIPPON
74 日本清酒 ニッポン NIPPON
75 日本水産 ニッポン NIPPON
76 日本新薬 ニッポン NIPPON
77 日本信号 ニッポン NIPPON
78 日本触媒 ニッポン NIPPON
79 日本色材工業研究所 ニッポン NIPPON
80 日本車輌製造 ニッポン NIPPON
81 日本梱包運輸倉庫 ニッポン NIPPON
82 日本合成化学工業 ニッポン NIPPON
83 日本高周波鋼業 ニッポン NIPPON
84 日本高周波 ニッポン NIPPON
85 日本高圧電気 ニッポン NIPPON
86 日本金属 ニッポン NIPPON
87 日本海運 ニッポン NIPPON
88 日本科学冶金 ニッポン NIPPON
89 日本化薬 ニッポン NIPPON
90 日本化学工業 ニッポン NIPPON
91 日本液炭 ニッポン NIPPON
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92 日本乾溜工業 ニッポン NIPPON
93 日本毛織 ニッポン NIKKE
94 日本特殊陶業 ニッポン NTK
95 日本製粉 ニッポン NIPPN
96 日本農産工業 ニホン NOSAN
97 日本電産 ニホン NIDEC
98 日本写真印刷 ニホン NISSHA



































版 さ れ て い る 百 科 事 典（THE AMERICAN HERITAGE DICTIONARY OF 
THE ENGLISH LANGUAGE:AMERICAN）を紐解くと、NIHONはʻThe offi  cial 













１  YEBISU に関しては、ブランド名を付けた明治期に旧ヘボン式を用いたために、そ
れが今でも使い続けていると考えられる。なお、片仮名表記では「ヱビス」となり、
ワ行の「ヱ」が使われていることに違和を感じるかもしれない。しかし、ヘボンは /






３  郵便切手の「円」のローマ字表記について言及した先行研究に蜂矢真郷 （2006）があ
る。該当する箇所を引用しておく。
郵便切手は、EN とあるものも YEN とあるものもあった。戦後のものでいうと、
1946 年～ 47 年の、第 1 次昭和切手と呼ばれるものの、葛飾北斎「山下白雨」を
画いた「壱圓」切手などに EN とあり、1946 年～ 48 年の第 2 次新昭和切手と呼
ばれるものの、横長の螺鈿模様を画いた「拾圓」切手などに EN とある。他方、
1948 年の第 3 次新昭和切手と呼ばれるものの、縦長の螺鈿模様を画いた「拾円」
切手に YEN とあるがその後に「円」のローマ字表記は見えない。（223 頁）
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